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साक्ात्ार
कोरोना काल के संकट के समय कई ज़िममेदार लोग जसर्फ़  अपने और पजरवार 
के बारे में सोचकर घर के अनदर दुबके हुए थे। 
दूसरी ओर कई लोग अपनी परवाह जकए जबना 
समाज की ़िरूरत को महसूस कर सामने आए, 
सहायता का हाथ बढ़ाया और अपनी ज़िममेदारी 
जनभाई, इनमें हमारे शासकीय स्कूलों के जशक्षक 
प्रमुख हैं। ऐसी ही एक जशजक्षका हैं, श्ीमती रीता 
मंडल। 
रीता मंडल ने बचचों के प्रजत ज़िममेदारी 
जनभाते हुए कोरोना काल में भी अपना काम 
जनरनतर जारी रखा हुआ है। हमने उनसे उनकी 
जीवन यात्ा, जशक्षा और जशक्षक बनने के सर्र 
से लेकर उनके द्ारा जकए जा रहे नवाचार 
और कोरोना काल में एक जशक्षक के अनुभव, 
ऑनलाइन कक्षा से लेकर मोहलला कक्षा के 
अनुभव के बारे में लमबी बातचीत की है। 
पुरुषोत्तम : नमस्कार, अपने बारे में बताएँ।
रीता : नमस्कार, वतफ़मान में, मैं पीजी 
उमाठे पूवफ़ माधयजमक कनया शाला, शांजत नगर, 
जवकासखणड धरसीवां, रायपुर में जशजक्षका हूँ। 
मेरा जनम स्थान बालको है, जो कोरबा ज़िले 
में आता है। छत्ीसगढ़ का यह ज़िला जवद्ुत 
कमपनी, बालको संयंत् और नेशनल थमफ़ल पावर 
कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) के जलए भी जाना 
जाता है। 
मेरे पापा बालको एलयुमीजनयम कमपनी 
में नौकरी करते थे। हम तीन भाई–बजहन हैं 
और हमने एमजीएम स्कूल बालको से पढ़ाई 
शिशषिका रीता मंडल से पुरुषोत्तम ठाकुर की बातचीत
“उस दिन से आज त् रु्ी नहीं हू”ँ
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की है। पढ़ाई के दौरान मैंने कोई टयूशन या 
कोजचंग कलासेस नहीं लीं, सब स्वयं ही जकया। 
और मेरा मानना है जक जब बचचे खुद पढ़ते हैं 
तो अवधारणाएँ जयादा स्पषट होती हैं। बारहवीं 
के बाद मैंने कोरबा महाजवद्ालय से गजणत 
में स्नातक एवं स्नातकोत्र जकया और जिर 
जबलासपुर से बीएड। संगीत और नृतय में भी 
मेरी रुजच है। मैं बंगाली पजरवार से हूँ। घर में 
बंगाली और जहनदी का ही जयादा उपयोग होता 
था। अँग्े़िी माधयम के स्कूल में पढ़ने से अँग्े़िी 
भाषा सीखी। 
पुरुषोत्तम : बालको में जहाँ आपका बचपन 
गु़िरा वहाँ का पजरवेश कैसा था?
रीता : बालको का माहौल बहुत अचछा था 
पर प्रजतयोजगता की भावना वहाँ कार्ी थी। जैसे, 
पापा के दोस्त के बचचे और हम एक ही कक्षा 
में हैं और उनका बेटा अचछे नमबर लाया है, तो 
पापा हमको उसका उदाहरण देते थे।
इससे मैं दबाव महसूस करती थी। मुझे इस 
बात के जलए टेंशन नहीं होता था जक मैं जकतने 
नमबर लाई, बजलक यह टेंशन रहता जक पापा 
के दोस्त के बचचे जकतने नमबर लाए। मैं अब 
अपने स्कूल के बचचों के अंकों की तुलना नहीं 
करती, कयोंजक हर बचचे का पढ़ने का अपना 
एक तरीका होता है, उसकी समझ व रुजच भी 
अलग होती है। मैंने अपने बचपन में यह सीख 
ली है। उस समय तो नहीं कह पाई जक पापा 
आप ग़लत सोचते हैं, अब मैं अपने बचचों के बीच 
ये ची़ि नहीं लाती।
पुरुषोत्तम : आपने जशजक्षका बनना कयों चुना? 
रीता : मैंन ेघर में मदद दने ेके जलए छोटी 
कक्षाओं के बचचों को पढ़ाना कार्ी पहल ेशुरू 
कर जदया था। बचचे हमशेा बोलते थ े जक ममे, 
आपके समझान ेका तरीका बहतु अचछा है। मरेे 
समझान े का तरीका अचछा ह ैऔर बचचे इसे 
समझ पाते हैं तो मझु ेजशक्षक ही बनना चाजहए, 
यह मैंन ेठान जलया। जिर मरेे सभी जशक्षक भी मझुे 
प्रोतसाजहत करते थ,े जक आपके अनदर जशक्षक के 
सार ेगुण हैं, यजद आप जशक्षक बनती हैं तो स्कूल 
के बचचे इसका लाभ ़िरूर उठा सकें गे। 
मैं पहली बार बीएड के जलए बालको से 
बाहर जनकली। इतने साल हम माता–जपता के 
साथ ही थे और अब जबलासपुर में एक हॉस्टल 
की लाइर् गु़िारनी थी। 
पुरुषोत्तम : अपने बीएड के अनुभव के बारे 
में बताएँ। 
रीता : जबलासपुर से बीएड की पढ़ाई करना 
मेरे जीवन का एक अलग ही पड़ाव था। सुबह 
5 बजे कॉलेज के मैदान में पहुँच जाना होता 
था। 10 जमनट लेट होने पर पूरे मैदान के 10 
चककर लगाने होते थे। पर मैंने बीएड के उस 
एक साल में बहुत कुछ सीखा— बचचों को, 
उनके मनोजवज्ान को जानना, आजद। इंटनफ़जशप 
के दौरान पहली बार सरकारी स्कूलों में गई, 
यह बहुत ही अलग अनुभव था। मैं एक प्राइवेट 
स्कूल से पढ़ी हूँ, वहाँ का पजरवेश, चारदीवारी, 
भवन, पानी की वयवस्था सबकुछ बहुत अलग 
था। जब सरकारी स्कूल में पढ़ाने के जलए गई 
तो स्कूलों की बहुत ही जवपरीत छजव देखी। 
पर चँूजक मुझे पता था जक यहाँ मुझे दो–तीन 
महीने के जलए ही आना है, अतः मैंने जयादा 
नहीं सोचा।
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बीएड के बाद कोरबा की पूवफ़ माधयजमक 
शाला, लालघाट में मेरी पोजस्टंग हुई। वह उन्नत 
शाला थी, कक्षा छठवीं अभी खुली ही थी और 
इसमें कुल 35 बचचे थे। मेरा ऩिजरया और 
अनुभव अँग्े़िी स्कूल का था, जबजक यहाँ जहनदी 
माधयम के शासकीय स्कूल थे। यहाँ मधयाह्न 
भोजन पकता है, बचचे अपनी–अपनी थाली लाते 
हैं, और खाते हैं। मैंने देखा जक वे जदनभर एक 
ही डे्स पहने रहते हैं। बचचे जजस तरीके से 
स्कूल आते, उसे देखकर मैं बहुत ही परेशान 
थी जक मैं कैसे कर पाऊँगी, कयोंजक बचचों को 
पढ़ाना है तो उनके साथ घुलना–जमलना भी 
पड़ेगा और ये मैं कैसे करूँगी? धीरे–धीरे मैंने 
उनका पजरवेश जाना, उनके माता–जपता की 
समस्याएँ जानीं, उनका पूरा जीवन देखा, और 
कई बार उनकी बजस्तयों में गई। मैंने देखा जक 
ये कैसे घरों में रहते हैं, कैसे गु़िर–बसर करते 
हैं, कयों ऐसे हैं, नहाते कयों नहीं, रो़ि कपड़े 
कयों नहीं बदलते? मैंने पाया जक उनकी आजथफ़क 
जस्थजत बहुत ही खराब थी। उस जदन मैंने ठाना 
जक मुझे इन बचचों के साथ काम करना है। 
पुरुषोत्तम : आपने स्कूल को कैसे समझा? 
इन बचचों के साथ, उनके माता–जपता के साथ 
और स्कूल में अपने सहयोजगयों के साथ काम 
को आगे कैसे ले गईं?
रीता : इस शाला में हम तीन जशक्षकों की 
जनयुजकत हुई थी। तीनों जशक्षक ग़ैर–सरकारी 
स्कूलों से पढ़कर आए थे। यह स्कूल और इसका 
पजरवेश बहुत अलग था। पर हम तीनों ही युवा 
थे। हमारे अनदर एक ़िजबा था जक कुछ बेहतर 
करेंगे। जैसा जक मैंने कहा, माधयजमक स्तर पर 
कक्षा छठवीं ही थी और हम तीन थे। तय जकया 
जक एक जशक्षक छठवीं कक्षा में जाएगा बाकी दो 
जशक्षक प्राथजमक कक्षाओं के जशक्षकों के साथ 
जमलकर काम करेंगे। मैंने गजणत और अँग्े़िी का 
ज़िममा जलया, दूसरी जशजक्षका ने जहनदी का और 
एक अनय जशजक्षका ने पययावरण पर काम जकया। 
पुरुषोत्तम : आपने कैसे पढ़ाया? 
रीता : मैं सभी अलर्ाबेट (वणफ़माला) एक ही 
जदन में पढ़ाने का नहीं सोचती थी। एक–एक 
अलर्ाबेट पर हम हफतेभर काम करते ताजक 
उस अलर्ाबेट से समबजनधत जो भी समझ है 
वो बचचों में बने। ऐसा नहीं जक वो जसर्फ़  ‘ए 
िॉर एपपल’ पर ही रुक जाएँ, बजलक ‘ए िॉर 
एरोपलेन’ भी होता है, यह भी जानें। इसके जलए 
मैं बहुत–से जचत् भी उनके साथ साझा करती, 
उनपर बात करती। मैंने पास के आँगनवाड़ी 
केनद्र की दीदी से बात कर वहाँ भी काम जकया। 
तीन साल तक कोरबा में काम करने के बाद 
मेरी पोजस्टंग पीजी उमाठे गलसफ़ स्कूल, रायपुर में 
हो गई। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा जक जैसा मैं 
चाहती थी वैसा कुछ मैं कर पाई। मैं चाहती थी 
जक लड़जकयाँ कराटे सीखें, पॉकसो बॉकस हमारे 
स्कूल में लगाया। बजचचयों को गुड टच और बेड 
टच से समबजनधत कई सारी ची़िें बताईं। 2010 
में बचचों के जलए एकस्ट्ा एजकटजवटी, टीएलएम 
और अनय प्रोजेकटों पर काम करना शुरू जकया। 
दूसरे संकुल के स्कूलों में भी अपना टीएलएम 
लेकर जाती थी। वहाँ बचचों के साथ–साथ कुछ 
जशक्षकों ने भी टीएलएम बनाना शुरू कर जदया, 
तो इस प्रकार से सीखने–जसखाने का जसलजसला 
जो 2010 से शुरू हुआ वो आगे बढ़ता गया है। 
रात में दो बजे तक अपने टीएलएम बनाती 
रहती हूँ तो घर में कई बार हमारी लड़ाई भी 
होती है। 
पुरुषोत्तम : अभी कोरोना काल में आपका 
अनुभव कैसा रहा? 
रीता : माचफ़ 23, 2020 से ये कोजवड का दौर 
शुरू हुआ। स्कूल भी अचानक बनद हो गए, उस 
समय कुछ समझ नहीं आ रहा था जक कया करें? 
कुछ जदन तो हम खुद भी घर में ही थे। एक डर 
था मन में, और पढ़ाई के बारे में कोई सोच भी 
नहीं रहा था। उस समय ऐसा था जक कोरोना से 
बचो और अपनी जान बचाओ। अप्रैल–मई–जून, 
ये तीन महीने गममी की छुजटटयों जैसे थे। सब 
घर में थे और बचचों को भी जनरल प्रमोशन दे 
जदए गए। सोचा था जुलाई में स्कूल खुल जाएँगे, 
पर ऐसा नहीं हुआ। हमारे बचचों का वॉटसएप 
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ग्ुप बना ही हुआ था और बचचे जनरल प्रमोशन 
पा चुके थे। मैं नए कोसफ़ से समबजनधत यानी नई 
कक्षा से समबजनधत कुछ–कुछ वीजडयो ग्ुप में 
डाल देती थी। वॉटसएप ग्ुप बनाने की योजना 
तो बाद में आई, हमने पहले से ही ग्ुप बनाए हुए 
थे। इनमें हम अपनी अधययन सामग्ी के वीजडयो, 
एवं खुद के बनाए वीजडयो डाल देते थे और 
जिर एक हफता उसपर ही चचया चलती थी। बचचे 
उसपर होमवकफ़  करके भेज देते थे। 
पुरुषोत्तम : मतलब ऑनलाइन कक्षाएँ शुरू 
होने से पहले ही आपने पहल कर दी थी?
रीता : हाँ, हम उससे पहले से ही वॉटसएप 
पर सामग्ी डाल रहे हैं। कुछ बचचों के यहाँ 
एंड्ाइड र्ोन था तो हमने उपयोग करना शुरू 
कर जदया था। कुछ अनय जशक्षक भी अपने 
सामग्ी डालने लगे थे और साथ ही यू–टयूब 
का जलंक भी डाल देते थे। उसके बाद ‘पढ़ई 
तंुहर द्ार’ योजना आई, www.cgschool.in 
वाला पोटफ़ल है, और उस समय भी हर जशक्षक 
वेबेकस से कक्षाएँ लेते थे। एससीईआरटी से जो 
कक्षाएँ संचाजलत होती थीं वो कम ही थीं। उसके 
बाद एससीईआरटी से सूचना आई जक यजद 
जकसी को गजणत या कोई और ऑनलाइन कक्षा 
लेनी है तो उसकी मदद की जाएगी। मैंने लगन 
से सीखा। उस समय कोई बाधयता नहीं थी जक 
आपको ऑनलाइन कक्षाएँ लेनी ही हैं, जो लेना 
चाहे वो ले सकता है। पर मैंने सोचा जक अगर 
ऐसा कोई माधयम है, जजससे हम बचचों को 
ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, तो मैं ़िरूर उसको 
सीखँूगी। हमारे ज़िले में तब ऑनलाइन कक्षाएँ 
शुरू नहीं हुई थीं, पर मैंने अपनी कक्षाएँ लेना 
शुरू कर जदया। हम वॉटसएप पर बचचों को 
कुछ ची़िें तो भेज पाते थे पर लाइव वीजडयो 
नहीं हो पाता था, और वेबेकस के माधयम से ये 
समभव था, बचचे जदलचस्पी लेने लगे। मैंने बहुत 
सारे समूहों में अपने जलंक डालने शुरू जकए 
और लगभग 110–120 बचचे मेरी कक्षाओं में 
जुड़ते थे। जचनता यह थी जक मेरे स्कूल के बचचे 
जयादा नहीं जुड़ पा रहे थे। वेबेकस कया है, 
उनको समझ नहीं आ रहा था और उस समय 
हम बचचों के सीधे समपकफ़  में नहीं थे। मैं अपने 
र्ोन में गजणत करती थी उनसे कहती जक 
आप अपने पले स्टोर से वेबेकस को डाउनलोड 
कजरए और अपना ईमेल आजद डाजलए, पर 
बहुत–से बचचे नहीं कर पा रहे थे। जिर मैंने 
सोचा जक जो बजचचयाँ कर लेती हैं, उनकी 
मदद ली जाए। मैंने उन बजचचयों को वाडफ़ 
लीडर बनाया। लीडर को बोला जक वो बचचों 
से समपकफ़  करे और उनके र्ोन में खुद वेबेकस 
डाउनलोड करे। वाडफ़ लीडर वाली प्रजरिया का 
बहुत अचछा जरजलट जमला और मेरे यहाँ के 
60–65 प्रजतशत बचचे जुड़ने लगे। ऑनलाइन 
कक्षा अचछी चलने लगी। जिर मैंने पीपीटी 
बनाना भी सीखा। एक और मुखय जदक़कत यह 
थी जक कई बचचों के पास स्माटफ़र्ोन नहीं थे। 
अगर थे भी तो तीन–चार भाई–बजहन होने से 
उनहें नहीं जमलता, जिर कई बचचों के पास 
स्माटफ़र्ोन है, इंटरनेट है, पर जरचाजफ़ नहीं 
करा पाते। कई के र्ोन माता–जपता साथ ले 
जाते हैं, और इन वजहों से बचचे कक्षा में 
जुड़ना चाहते हुए भी जुड़ नहीं पाते। तब मैंने 
मोहलला कक्षा के बारे में सोचा। मेरा अपना 
स्कूल शांजत नगर से बहुत दूर था तो मैंने 
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अपने घर के पास कबीर नगर बस्ती में अटल 
आवास, और वालमीजक नगर में मोहलला कक्षा 
का काम शुरू जकया। 
पुरुषोत्तम : य ेमोहलला कक्षा शुरू हो गई थी 
जब सरकार न ेइसे शुरू जकया था?
रीता : जी। लाउडस्पीकर कक्षाएँ अजधकतर 
गाँवों में ही संचाजलत थीं, कयोंजक शहर में जबना 
अनमुजत के नहीं बजा सकते थ।े अतः सोचा जक मैं 
खदु बचचों को इकटठा कर उस मोहलल ेमें जाकर 
पढ़ा सकँू। कबीर मोहलल ेमें, वालमीजक नगर और 
अटल आवास दो जगह मझु ेऐसी लगीं और मैंने 
सोचा उनके साथ काम करू।ँ वहाँ एक जमताजनन 
दीदी, आँगनवाड़ी सहाजयका से मरेा पजरचय था, 
उनहोंन ेमेरी मदद की। बचचों को लाना शुरू जकया 
और वहीं पर हमन ेदरी जबछाकर बचचों के साथ 
काम करना शुरू जकया। मैं कजवता एकशन करके 
पढ़ाती तो बचचों को खबू म़िा आन ेलगा और 
कार्ी छोटे बचचे ज नहोंन ेअभी स्कूल जाना भी 
शुरू नहीं जकया था, वो भी आन ेलगे। प्राइवटे 
स्कूलों के बचचे भी आन ेलगे। ऐसे में कुछ परेशानी 
भी हईु कयोंजक अलग–अलग स्कूल और कक्षाओं 
के बचचे एक साथ आन ेलगे थ।े 
मैंने सोचा ऐसी कुछ ची़िें की जाएँ जो हर 
कक्षा के जलए लाभदायक हों और जकसी–न–जकसी 
अवधारणा से जाकर जुड़ जाती हों। मैंने आकार, 
सजनध, उपसगफ़, प्रतयय आजद से समबजनधत कुछ 
गजतजवजधयाँ सोचीं। जब बचचे बढ़ गए और उनके 
अजभभावक भी आने लगे तो जगह कम पड़ने 
लगी। वहाँ के पाषफ़द से बात की और उनहोंने 
कबीर नगर का सामुदाजयक भवन मुझे जदलाया। 
तब अटल आवास के साथ–साथ मैंने वालमीजक 
नगर के कबीर नगर स्कूल के प्रधान पाठक 
अजय शमया को र्ोन जकया जक यहाँ अब मेरे 
पास पययापत जगह है और आप अपने स्कूल के 
बचचों को यहाँ भेज सकते हैं। उनहोंने सब बचचों 
के समूह में मोहलला कक्षा के बारे में मैसेज 
डाला और जिर वो बचचे भी मेरे पास आने लगे। 
इस प्रकार मोहलला कक्षा संचाजलत हुई, और 
सामग्ी देने का जो जसलजसला शुरू हुआ उससे 
मुझे एक बहुत अचछा नाम भी जमला— ‘पेटी 
वाली दीदी’। बचचे और उनके अजभभावक मुझे 
पयार से उस नाम से बुलाने लगे। 
मैंने खुद भी सीखा और बचचों के साथ 
जुड़ाव इतने वषषों में पहले कभी नहीं हुआ 
कयोंजक मैंने इस बार अलग–अलग स्कूलों और 
जवजभन्न पजरवेश से आने वाले बचचों के साथ 
काम जकया।
पुरुषोत्तम : जजन स्कूलों के बचचे आ रहे थे 
उनके और आपके सहयोगी जशक्षक भी आपके 
साथ जुड़े या नहीं?
रीता : मैंने जकसी को र्ोसफ़ नहीं जकया। मैंने 
कबीर नगर के स्कूल में ़िरूर कहा था जक 
आप भी आइए और मेरी मदद कजरए, कयोंजक 
बचचे बढ़ते जा रहे थे और 60–70 बचचों को 
अकेले सँभालना मुज्कल था पर कोजवड के 
चलते कोई तैयार नहीं हुआ। कई जशक्षकों की 
डयूटी भी कोजवड में लगी हुई थी, आँगनवाड़ी 
की सहाजयका जमताजनन दीदी ने मेरा सपोटफ़ 
जकया। उनको भी काम पर जाना पड़ता था, तो 
उनकी बेटी ने मेरा सहयोग जकया। जशक्षा जमत् 
ने भी मुझे सहयोग जकया। मैं 1000 रुपए माजसक 
उनके खाते में डालती थी और वो मुझे दो–ढाई 
घणटे का समय देते थे। 
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मेरी कक्षा पहले कबीर नगर में ही शुरू हुई 
थी। मुझे खराब लगता था जक मैं जजस स्कूल में 
हूँ वहाँ के बचचे मोहलला कक्षा से लाभाजनवत नहीं 
हो रहे हैं। मैंने बीएड करने वाली कुछ बजचचयों, 
जो शांजत नगर के आसपास रहती थीं, से बात 
की। इस तरह कुल चार जशक्षा जमत् मेरे साथ थे 
जो कक्षाएँ चला रहे थे। 
पुरुषोत्तम : आपको या आपके पजरवार को 
डर नहीं लगता था?
रीता : मुझे नहीं लगता था, मैं पूरी एहजतयात 
रखती थी। वापस आकर नहाना, कपड़े धोना, 
चार महीने तक बहुत जकया। उसके बाद यह 
कुछ कम हुआ, कयोंजक कई बार जब बचचे 
आना बनद कर देते थे तो मुझे मोहलले में जाना 
पड़ता था। वहाँ औरतें बाहर बैठी रहती थीं, मैं 
उनसे पूछती जक यहाँ कोई केस तो नहीं है! वो 
बोलतीं, “एती कोरोना नइं आए, कोरोना आएबर 
डरथे, हम ठंडा जरिज के खाना नइं खाथोन, हम 
तो ताजा हवा, ताजा खाना खाथोंन।” उनकी 
बात सुनकर मुझे खुद लगता था जक इनका 
आतमजव्वास इतना म़िबूत है! अचछा भी लगता 
था जक वो लोग डरते नहीं हैं। वो अपने बचचों 
को भेजने में ़िरा भी नहीं जहचजकचाए, बस 
ये ही जक वो केयरलेस रहते थे। शुरू–शुरू में 
मास्क नहीं लगाते थे, मैंने उनको मास्क जवतजरत 
जकए। मोहलला कक्षा का सर्र शुरू जकया था 
कबीर नगर से, जवगत पाँच महीनों से चला रही 
थी, अब ये बताते हुए खुशी हो रही है जक उन 
पूरी कक्षाओं को वहाँ के जशक्षकों ने शाला के 
प्रांगण में ही चलाना शुरू कर जदया है। सुबह 
8–9 प्राइमरी और 9–10 जमजडल के, कुल 130 
बचचे वहाँ आने लगे हैं। मुझे बहुत ही खुशी है 
जक जजस सर्र को शुरू जकया, वहाँ के जशक्षक 
भी अब उसे मानयता दे रहे हैं। ये बचचे पढ़ाई से 
जुड़े हुए थे और अब इनको जनरनतर जोड़कर 
रखना है। मेरा आगे भी यही सपना है जक शांजत 
नगर के आसपास मैं इस तजफ़ पर इतनी ही 
अचछी एक मोहलला कक्षा चला सकूँ। अभी भी 
नूरानी चौक और तेलीबाँधा में कक्षाएँ चल रही 
हैं पर उसमें बचचे कम हैं। मैं चाहती हूँ जक 
जजस तरह कबीर नगर के सामुदाजयक भवन में 
70–80 बचचे पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ भी जयादा 
बचचे आएँ और इन प्रयासों का लाभ उठाएँ। 
कोजशशें जारी हैं। 
शंकर नगर में सेकटर 2 में दुगया मदैान ह,ै 
वहाँ भी जगह देखकर आई हू।ँ अभी उसकी 
सार्–सर्ाई हो रही है और सबका साथ रहा तो 
वहाँ भी मोहलला कक्षाएँ जलदी शुरू हो जाएँगी। 
मेरा सपना है जक अपनी शाला में एक 
गजणत लैब बना सकूँ। अभी लॉकडाउन में मैंने 
बचचों के जलए टीएलएम बनाए हैं। मुझे अपनी 
शाला में गजणत प्रयोगशाला के जलए कमरा जमले 
इसके जलए मैंने प्राचायफ़ महोदया से बात भी की 
है। स्कूल में एक ऐसी गजणत लैब बने जजसमें हर 
अवधारणा से समबजनधत टीएलएम, एजकटजवटी, 
खेल हो और उस लैब में दूसरे स्कूलों के जशक्षक 
भी आएँ, देखें, और उसे बनाने के जलए प्रेजरत 
हों। यजद कोई जशक्षक यहाँ से टीएलएम ले जाना 
चाहे तो लाइब्ेरी की जकताबों की तरह ही हमें 
उसे देने में भी खुशी होगी।
पुरुषोत्तम : आपके कक्षा–कक्ष कैसे हैं?
रीता : कक्षा में बचचों को गजणत थोड़ा 
कजठन लगता है, कयोंजक जो बचचे मुझे कक्षा 6 
में जमलते हैं, कई बार उनकी प्राथजमक कक्षा की 
अवधारणा भी स्पषट नहीं होती है। मेरी कोजशश 
रहती है जक हमेशा इस वषफ़ के ज्ान को पूवफ़ वषफ़ 
के ज्ान से जोड़ते हुए पढ़ाऊँ। 
यजद मुझे बचचे को लघुत्म समापवतयफ़ 
पढ़ाना है तो मैं बचचों को भाग करना और पहाड़े 
जसखा पाऊँ। मेरी कोजशश रहती है जक हर पाठ 
को सभी बचचे अचछे–से समझें कयोंजक कोसफ़ को 
जलदी से आगे बढ़ाने के जलए पढ़ाने पर बचचे 
की अवधारणा की समझ कहीं–न–कहीं छूटी 
रह जाती है और हमें आगे की बातों को पढ़ाने 
में तकलीर् होती है। कई बार अजनतम समय में 
अजतजरकत कक्षाएँ लेनी पड़ती हैं। कई जवषयों का 
कोसफ़ जलदी खतम हो जाता है तो उन जवषयों के 
जशक्षक गजणत के जलए अपनी कक्षा दे देते हैं। 
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मेरा मानना है जक जब ये बचचे कक्षा 
9 में जाएँ तो वहाँ के जशक्षक बोलें जक 
हाँ, ये बचचे सीखकर आए हैं। 
एक बार मेरे स्कूल में रोटरी कलब 
के कुछ लोग आए थे, उनहोंने कक्षा 6, 
7 और 8 के बचचों के साथ सववे जकया 
जक आपका सबसे जप्रय जवषय कौन–सा 
है? सबसे जयादा बचचों ने कहा, हमें 
गजणत पसनद है! मेरे जलए सबसे खुशी 
की बात है जक गजणत जैसे जवषय को 
बचचे अपना सबसे पसनदीदा जवषय 
बता रहे हैं, यानी उनहें कहीं–न–कहीं 
रोचकता महसूस हुई होगी! मैं अपनी कक्षा का 
वातावरण हलका और खुशनुमा रखती हूँ ताजक 
बचचे मेरे साथ हमेशा सहजता से रहें। 
पुरुषोत्तम : और अँग्े़िी के बारे में? 
रीता : अँग्े़िी में भी नवाचार की कई 
कोजशशें की हैं। सबसे जयादा जदक़कत आती 
है बचचे के घर के माहौल में अँग्े़िी नहीं होने 
की। उनके जलए कक्षा 6, 7 और 8 की अँग्े़िी 
पाठयपुस्तकें  ही अँग्े़िी का पूरा संसार हैं। और 
उनहें उस संसार से पजरजचत कराना बहुत ही 
चैलेंजजंग है। मैंने मेरी कक्षा में जजतनी भी ची़िें, 
जैसे— टेबल, कुसमी, डस्टर, चाक, बोडफ़, डेस्क, 
पेन, पेंजसल और कलास के बाहर पेड़, स्टेज 
आजद, जदखती हैं, सब पर नाम जलख जदए ताजक, 
जब कोई कुछ पूछे तो बचचे जरएकट तो करें। 
मेरा पहला उददे्य था जक बचचे अँग्े़िी के प्रजत 
कमिटवेबल हों। जैसे, पेड़ पर ‘Tree’ जलखा तो 
बचचे जब खेलते, घूमते हुए इन ची़िों को देखते 
तो अपने दोस्तों, सहेजलयों से चचया करते जक ये 
कया जलखा है? स्पैजलंग के बारे में बात करते, 
इसके अथफ़ पूछते। धीरे–धीरे जब बचचों ने कलास 
में एक–एक पैराग्ार् पढ़ना शुरू जकया, उनके 
अनदर कॉजनिडेंस आया जक वे भी अँग्े़िी पढ़ 
सकते हैं। यह जवषय भी हमारे दैजनक जीवन 
से जुड़ा हुआ है और कहीं–न–कहीं उपयोग 
करना है। बचचों को कमपयूटर जसखाते वक़त भी 
बताती हूँ जक कमपयूटर में अँग्े़िी का महत्व है, 
कमपयूटर में यजद उनहें आगे कुछ करना होगा 
तो अँग्े़िी से मदद जमलेगी। जब कहीं जॉब के 
जलए जाना है तो भी साक्षातकार में अँग्े़िी में 
ही सवाल पूछे जाते हैं और प्रजतयोगी परीक्षा में 
भी कुछ प्र्न अँगे़्िी के होते ही हैं, ये सब मैंने 
उनको बताया तो कुछ बचचों को लगा जक हाँ, 
हमें अँग्े़िी सीखनी चाजहए।
पुरुषोत्तम : यह जो समय है, ये बचचों और 
आपके जलए जकतना चुनौतीपूणफ़ है?
रीता : कार्ी चुनौतीपणूफ़ है। ज तनी भी ची़िें 
कर रह ेहैं वो सब स्वचेछा से कर रहे हैं, चाहे 
मोहलला कक्षा हो या कुछ और। टेजकनकली भी 
जो हम सीख रह ेहैं, वह भी खदु की पे्ररणा या 
़िरूरत से कर रहे हैं। हमें इसमें बहतु जयादा 
समय दनेा पड़ रहा है। जब सामानय तौर पर 
स्कूल चलते हैं तब भी इतना समय पढ़ाई के 
जलए नहीं दतेे थ ेज तना आज दे रह ेहैं। घर को 
मनैजे करना, मोहलला कक्षा, ऑनलाइन कक्षा 
और साथ में खुद भी सीखना मरेे जलए तो बहुत 
ही चैलेंज गं व लाभप्रद रहा, मैंन ेबहुत सीखा। 
साथ ही जो बचचे पढ़ाई कर रह ेहैं, उनकी भी 
कुछ वाज़िब समस्याएँ हैं, ज नको हम ऩिरनदा़ि 
नहीं कर सकते। बचचे भी इनको िेस कर रहे हैं, 
उनके जलए भी य ेसमय चैलेंज गं रहा ह।ै 
पुरुषोत्तम : हम लोग जकसी–न–जकसी से 
प्रेजरत होते हैं तो आपको बचपन से लेकर आज 
तक जकन लोगों से प्रेरणा जमली और आपके 
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कामों में वो जकस तरह जरफलेकट कर रहा है?
रीता : जी, जबलकुल! मैंने अपने जशक्षकों से 
भी बहुत कुछ सीखा, खासकर जैसा मैंने बताया 
जक जब मैं बीएड कर रही थी मैंने सीखा जक 
एक जशक्षक की कया भूजमका होती है, उसका 
कया महत्व है। पूवफ़ राषट्पजत अबदुल कलाम के 
जलए मेरे मन में बहुत सममान है, उनसे बहुत 
प्रभाजवत हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसनद है। अभी 
़िरूर जकताबों से थोड़ी दूर हो गई हूँ पर 
आजकल मोबाइल में ही बहुत कुछ है, उसी 
से पढ़ती हूँ। यू–टयूब से मुझे नई ची़िें सीखना 
और करना बहुत अचछा लगता है।
पुरुषोत्तम : बचचों के साथ इस तरह काम 
करना है, इस जवचार को पुखता करने में आपको 
जकस–जकस ने मदद की? 
रीता : टेकनोलॉजी का उपयोग करते हएु 
बचचों के साथ कैसे काम करना ह,ै इस सनदभफ़ 
में मेरे जबलासपरु के एक साथी जशक्षक न ेबहतु 
सहयोग जकया। लेजकन जैसा जक मैंन ेबताया र्ोन 
के द्ारा बहतु बचचे जुड़ नहीं पा रह ेथ।े तब मैंने 
इन बचचों और इनके अजभभावकों से जमलना तय 
जकया। मैंन ेपाया जक बचचे और अजभभावक भी 
चाहते थ ेजक सीखन–ेजसखान ेका कुछ काम शुरू 
हो और तब मैंन ेमोहलल ेमें ही छोटे–छोटे समहू 
में बचचों को बलुाकर काम करन ेका जन्चय 
जकया। कोजवड के दौरान जशक्षा के काम को जारी 
कैसे रखना ह ैइसकी गाइडलाइन भी आ चुकी 
थी, थोड़ी मदद उससे भी जमली। 
पुरुषोत्तम : स्कूल खुलने के बाद कया करना 
होगा? आगे की कया योजना है? 
रीता : हमें स्कूल खुलने का इनत़िार है। 
मोहलला कक्षा, ऑनलाइन कक्षा, सबकुछ हो रहा 
है पर जिर भी हमें लग रहा है जक कुछ पीछे 
छूटा हुआ है। कक्षा–कक्ष गजतजवजधयाँ, अनत:जरिया, 
अनतसफ़मबनध नहीं हैं, और इन माधयमों से हो भी 
नहीं सकते। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तब भी 
लगता है जलदी स्कूल खुलें और हम बचचों को 
जिर से उस पजरवेश में ले आएँ। टेकनोलॉजी के 
माधयम से लगभग 30% बचचे ही हमसे जुड़ पाए 
हैं। कुछ बचचे मोहलला कक्षाओं में आते थे लेजकन 
वहाँ कक्षानुसार काम नहीं हो पाता था। तो ऐसे 
बहुत–से बचचे हैं जो जुड़ ही नहीं पाए। स्कूल 
खुलने के बाद सभी बचचों के जलए एक ऐसा 
संजक्षपत पाठयरिम बनाना होगा, जजससे उनको 
गजणत की अपनी अवधारणाओं को दोहराने में 
मदद जमले। चूँजक मैं गजणत पढ़ाती हूँ तो मैंने 
गजणत के बारे में ही सोचा है। 
पुरुषोत्तम : धनयवाद।
